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Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moit ié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Pourcentage 
Moyenne mensuelle 
Communauté Economique Européenne 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Année agricole campagne ( 1 " jui l let-30 juin) 
On notera que les chiffres se rappor tant au dernier 
mois sont provisoires et susceptibles d'être modifiés 
dans les numéros suivants 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet. 
La reproduction des données est subor­
donnée à l ' indication de la source. 
VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten legt hiermit im Rahmen der „Agrarstatistischen 
Hausmitteilungen" die Reihe „Monatliche Fleisch­
statistik" vor, in der monatlich die verfügbaren 
Angaben der Mitgliedstaaten über die Schlachtun­
gen zusammengestellt werden. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatist ik", die dort 
veröffentlichten ¡ährlichen Angaben über die Fleisch­
erzeugung zu aktualisieren und die jahreszeitliche 
Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Tabellen und Grafiken zeigen die monatliche 
Entwicklung der Anzahl der Schlachtungen und des 
Schlachtgewichts in den Mitgliedstaaten der EWG 
nach Tierarten. Es sei darauf hingewiesen, daß der 
Erhebungsbereich der Schlachtungsstatistiken in den 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht einheitlich abge­
grenzt ist. Einzelne Bereiche wie der der Haus­
schlachtungen und der Schlachtungen in kleineren 
privaten Schlachthöfen werden vor allem bei 
Schweinen, Schafen und Ziegen nicht von allen 
Mitgliedstaaten erfaßt, obwohl sie noch eine Rolle 
spielen. Daher muß bei der Benutzung die Ein­
schränkung gemacht werden, daß die vorliegenden 
Angaben nur in der Tendenz, nicht aber in der 
absoluten Höhe, miteinander vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EWG-Ebene addiert werden 
können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EWG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen­
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schätzung vor­
genommen, bei der die fehlenden Angaben einiger 
Länder ergänzt worden sind. 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 6-7-8 der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente, dans le cadre des «Informations internes 
de la Statistique agricole», le cahier «Statistique 
mensuelle de la viande» dans lequel paraissent 
chaque mois les données mensuelles les plus récentes 
sur les abattages dans les Etats membres. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles de la 
série «Statistique agricole» et de dégager les 
variations saisonnières. 
Les tableaux et graphiques retracent l'évolution 
mensuelle du nombre des abattages et du poids en 
carcasse dans les Etats membres de la CEE par caté­
gories d'animaux. On notera que le champ d'obser­
vation de ces statistiques est délimité diversement 
selon les Etats membres. Certains pays ne relèvent 
pas une partie du secteur, à savoir les abattages à 
la ferme et autres abattages particuliers, notamment 
pour les porcs, les moutons et les chèvres. Toutefois, 
ces abattages jouent encore un rôle non négligeable. 
Par conséquent, ces données nationales peuvent 
être comparées quant à leurs tendances, mais ne 
sont pas comparables quant aux valeurs absolues 
et ne sont pas additionnables au niveau de la CEE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une esti­
mation de l'ensemble des abattages dans la partie I. 
Les données partielles de certains pays ont été 
complétées en vue de l'estimation. 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 6, 7 et 8 de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N N O T E M É T H O D O L O G I Q U E 
Definitionen Définitions de base 
— In der vorliegenden Veröffentlichung werden die 
Ergebnisse der Schlachtungsstatistik wieder­
gegeben und zwar : Anzahl und Schlachtgewicht 
der innerhalb des Landes vorgenommenen 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus­
ländischer Herkunft. ') 
— Das Fleisch wird in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen 
zu verstehen ist, von dem nur einige Teile wie 
z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut und 
Glieder usw. abgezogen sind, die in den Schlacht­
gewichtsdefinitionen der einzelnen Länder auf­
gezählt werden. 2) 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
— Le présent fascicule reprend les résultats de la 
statistique des abattages à savoir : le nombre 
et le poids en carcasse des animaux abattus à 
l'intérieur d'un pays qu'ils soient d'origine indi­
gène ou étrangère. ') 
— Par poids en carcasse, on entend le poids de 
l'animal abattu et dépouillé, déduction faite de 
certaines parties telles que la tête (à l'exception 
des têtes de porcs), la peau, une partie des 
membres, les viscères, les intestins, etc. 2) 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
EWG-Schätzung 
In Teil I „Zusammengefaßte Ergebnisse" wird eine 
Schätzung der Gesamtfleischerzeugung der EWG 
vorgenommen, da die in Teil II wiedergegebenen 
Schlachtungsstatistiken einiger Länder nicht die 
Gesamtheit der Schlachtungen betreffen. In diesen 
Ländern schätzen die zuständigen Dienststellen die 
jährliche Gesamterzeugung einschließlich der nicht 
erfaßten Mengen. Das SAEG ergänzt die monat­
lichen Angaben dieser Länder aufgrund der natio­
nalen Schätzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der übrigen Länder zur 
EWG­Summe aufaddiert werden. 3) 
Die Monatsangaben des laufenden Jahres werden 
aufgrund der Schätzungen des Vorjahres ergänzt. 
Estimation CEE 
La partie I : « Résultats récapitulatifs» contient une 
estimation du total des abattages au niveau CEE, 
les données de certains pays ne couvrant pas la 
totalité des abattages effectués. Pour ces pays, les 
services compétents estiment chaque année la pro­
duction annuelle totale et c'est à partir de ces 
estimations que l'O.S.C.E. ajuste les données men­
suelles avant de les additionner à celles des pays 
fournissant des données complètes. 3) 
Les données mensuelles de l'année en cours sont 
rectifiées sur la base des estimations de l'année 
précédente. 
Anmerkungen zu den Länderangaben Remarques par pays 
BR D E U T S C H L A N D 
— Die Angaben betreffen 
— die gewerblichen Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft, 
— die Hausschlachtungen und 
— Schlachtungen von lebend eingeführten Tiere. (Statistik 
des Außenhandels und des Interzonenhandels). 
■— Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlossen. 
— Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
A L L E M A G N E (RF) 
— Les données concernent : 
— la statistique des animaux indigènes abattus dans les 
abattoirs publics; 
— la statistique des animaux indigènes abattus à la ferme; 
— la statistique des animaux importés vivants. (Com­
merce extérieur et échanges avec la Z.S.O.A. "). 
— Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
— Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
') Der Leser findet die entsprechenden lahresstatistiken in der Reihe 
, ,Agrarstat ist ik" Nr. 8/1967 unter der Bezeichnung ,,Nettoerzeugung". 
Die verschiedenen Definitionen der Fleischerzeugung, die man — je 
nachdem, ob man die Ein­ oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berück­
sichtigt — unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in den Vor­
bemerkungen er läutert . a) Diese sind in Nr. 7/59 der Reihe , ,Agrarstat ist ik" aufgeführt. 
') Die in Teil II wiedergegebenen Länderstatisciken decken insgesamt 
folgenden Teil der geschätzten EWG­Gesamterzeugung in Schlacht­
gewicht : 91 % bei den Rindern, 86 % bei den Kälbern, 87 % bei den 
Schweinen, 80 % bei den Schafen und Ziegen und 100 % bei den Einhufern; 
89 % beim Fleisch insgesamt. 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la «Statistique agricole» 
n° 8/1967 sous l ' intitulé «Production net te». Les différentes notions de 
production de viande, qu'on peut distinguer dans la mesure où l'on t ient 
compte des importations et des exportations des animaux vivants de 
boucherie, ont été décrites en détail dans les remarques préliminaires de 
cette publication. 
s) Les définitions exactes des pays sont contenues dans le n° 7/1959 de la 
«Statistique agricole». 
3) Les données communiquées par les pays couvrent, dans leur ensemble, 
par rapport au total estimé en poids en carcasse environ 91 % pour les 
gros bovins, 86 % pour les veaux, 87 % pour les porcs, 80 % pour les 
moutons et les chèvres et 100 % pour les equidés; pour toutes les viandes 
environ 89 %. 
*) Zone soviétique d'occupation en Allemagne. 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
— Die Angaben betreffen die Statistik der kontrol l ier ten 
Schlachtungen. 
— Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die der 
Kontro l le entgehen, sind nicht enthalten. 
— Im Gegensatz zu den übrigen Ländern ¡st im Schlachtge­
wicht der Schweine der Kopf nicht enthalten. Um vergleich­
bare Angaben zu erhal ten, müßte ein Koeffizient von 1,08 
angewandt werden. 
— Das Landwirtschaftsministerium schätzt die jährl iche 
Gesamterzeugung der kontro l l ier ten und der der Kontrol le 
entgangenen Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Die jahreszeitlichen Schwankungen der Hausschlachtungen 
der Schweine wurden bei der Erhebung über die Struktur 
des Schweinebestandes im Apr i l 1966 festgestellt. 1) Das 
SAEG hat bei seiner monatlichen Schätzung der ÉWG-
Gesamterzeugung diese Schätzung des Ministeriums sowie 
diese jahreszeitliche Vertei lung der Hausschlachtungen 
benutzt, um die Reihe der kontro l l ier ten Schlachtungen 
zu ergänzen. 
— Die Jahressumme der kontro l l ier ten Schlachtungen in 
Schlachtgewicht stellte etwa folgenden Prozentsatz der 
geschätzten Gesamterzeugung für 1966 dar : für Rinder 
77 % , für Kälber 76 % , für Schweine 64 %, für Schafe 
und Ziegen 72 %. 
— Les données concernent la statistique des abattages contrô­
lés. 
— Les abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle ne sont pas compris. 
— Contra i rement aux autres pays, les statistiques des abat­
tages des porcs se rapportent à un poids en carcasse sans 
tê te ; il convient d'appliquer un coefficient de 1,08 pour 
rendre les données comparables. 
— Le Ministère de l 'Agricul ture estime la production annuelle 
de viande pour les abattages to taux, contrôlés ou non, et 
la production provenant des animaux abattus à la ferme. 
Les variations saisonnières des abattages à la ferme des 
porcs ont été constatées lors de l'enquête porcine effectuée 
en avri l 1966.') L'O.S.C.E. a tenu compte de l 'estimation 
du ministère et de ces variat ions saisonnières pour ajuster 
les données mensuelles comptées dans le to ta l de la CEE. 
Par rappor t aux estimations annuelles de 1966, les to taux 
arithmétiques des données mensuelles représentent en 
poids en carcasse pour les gros bovins 77 % , pour les 
veaux 76 % , pour les porcs 64 % et 72 % pour les moutons 
et les chèvres. 
I T A L I E N I T A L I E 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der Schlachtungen 
in allen Gemeinden einschließlich der Hausschlachtungen. 
Das ISTAT rechnet mit einer Unterschätzung von etwa 
3 % beim Schlachtgewicht der Schweine und 5 % bei dem 
der Schafe und Ziegen. 
Die wei ter untergl iederten Angaben über die Rinder- und 
Büffelschlachtungen wurden vom SAEG wie folgt zusam­
mengefaßt : 
Ochsen = vitel loni + manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitel l i + vitel l i bufalini. 
— Les données concernent la to ta l i té des abattages effectués 
dans toutes les communes y compris les abattages à la 
ferme. 
— L'ISTAT a toutefois estimé à 3 % le poids en carcasse des 
porcs non déclarés et à 5 % celui des moutons et des 
chèvres. 
— Les informations sur les bovins et les buffles étant présentées 
selon une vent i lat ion plus poussée, l'O.S.C.E. a procédé 
aux regroupements suivants ; 
bœufs = vitel loni + manzi + buoi + bufali 
veaux = vitel l i + vitel l i bufalini. 
N I E D E R L A N D E 
— Die Angaben betreffen : 
— die Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
(slachtingen van binnenlandse dieren) und 
— die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere (slachtingen 
van buitenlandse dieren). 
— Die Angaben über die Rinderschlachtungen sind nicht nach 
Tierkategorien untergl iedert. 
— Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
— Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
— Les données concernent : 
— les abattages des animaux indigènes (slachtingen van 
binnenlandse dieren); 
— les abattages des animaux importés vivants (slachtingen 
van buitenlandse dieren). 
— Aucune sous-catégorie de gros bovins n'est relevée. 
— Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
— Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont pas 
B E L G I E N 
— Die Angaben betreffen die Schlachtungen in öffentlichen 
und privaten Schlachthöfen sowie in privaten Schlachte­
reien einschließlich der Notschlachtungen, die zum mensch­
lichen Verbrauch freigegeben worden sind. 
— Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen w i rd der Teil der 
Schlachtungen, der nicht der Fleischbeschau unterworfen 
w i rd , gesondert nachgewiesen. 
— Das „ Ins t i tu t d'Economie agr icole" des Landwirtschafts­
ministeriums schätzt, daß bei den Schweinen die Schlacht­
menge ergänzt werden muß. 
— Die Angaben werden nur viertel jährl ich erhoben. 
B E L G I Q U E 
— Les données concernent les abattages dans les abattoirs 
publics et particuliers et dans les tueries privées, y compris 
les abattages de nécessité déclarés propres à la consomma­
t ion. 
— Pour les porcs, les moutons et les chèvres sont distingués 
les « abattages non soumis à l'expertise ». 
— L'Institut d'Economie agricole du Ministère de l 'Agr icul ture 
établ i t une estimation annuelle des abattages to taux de 
porcins en admettant une sous-déclaration. 
— Les données ne sont relevées que par t r imestre. 
' ) Siehe : Ministère de l 'Agriculture, Service d'études et de prévision 
de la production porcine, „Marché du porc — Note de conjoncture", 
5. Sept. 1966. 
') Source : Ministère de l 'Agriculture, Service d'études et de prévision de 
la production porcine « Marché du porc — Note de conjoncture — 5 sep­
tembre 1966 ». 
L U X E M B U R G 
— Die Angaben betreffen die Gesamtheit der im Lande 
abgewickelten Verkäufe. 
— Die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts­
ministerium geschätzt. 
— Die Summe der monatlichen Schlachtungen stellt folgenden 
Prozentsatz der geschätzten Gesamtschlachtmenge dar : 
etwa 99 % bei den Rindern, 94 % bei den Kälbern und 
85 % bei den Schweinen. 
— Die einzelnen Rinderkategorien ergeben so geringfügige 
Schlachtmengen, daß nur die „Rinder insgesamt" nach­
gewiesen werden. 
— Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufer 
werden nicht erhoben. 
L U X E M B O U R G 
— Les données concernent l'ensemble des ventes effectuées. 
— Le abattages à la ferme sont estimés par le Ministère de 
l 'Agriculture. 
— Par rappor t au to ta l annuel estimé, le to ta l ar i thmét ique 
des données mensuelles représente environ 99 % pour les 
gros bovins, 94 % pour les veaux et 85 % pour les porcs. 
— Les quantités des sous-catégories de gros bovins étant 
négligeables, on n'a tenu compte que de l'ensemble. 
— Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés ne sont 
pas relevés. 
Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S - S O U R C E S 
Deutschland (BR) /A l lemagne (RF) 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
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Ministère de l 'Agr icul ture, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques, Paris 
Italien/Italie 
Ist i tuto Centrale di Statistica, Roma 
N iederlande/Pays-Bas 
C B S 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Be lg ien /Be lg ¡que 
Ministère des Affaires économiques, Insti tut national de Statis­
t ique, Bruxelles 
Ministère de l 'Agr icul ture, Inst i tut économique agricole, 
Bruxelles 
Luxemburg /Luxembourg 
Ministère de l 'Agricul ture et de la Vi t icul ture, Luxembourg 
Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Product ion an imale», hebdomadaire 
«Stat ist ique agr icole», mensuel 
«Annua i re de la statistique agr ico le» 
«Bol le t t ino mensile di s tat is t ica» 
«Annuar io di statistiche zootecniche» 
«Annuar io di statistica ag ra r i a» 
Direkte Übermi t t l ung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
— Maandstatist iek van de landbouw 
— Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
— «Statist ique des animaux de boucherie» 
— Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 






I. Zusammengefasste Ergebnisse 
Verteilung der Fleischerzeugung der E W G 
auf die Mitgliedsländer in% 
I. Résultats récapitulatifs 
Répartition de la production de viande 
de la CEE par pays e n % 
Rindfleisch/Viande de gros bovins 
1966 






Kalbfleisch/Viande de veau 
Schaf- und Ziegenfleisch / Viande de mouton et de chèvre Fleisch von Einhufern / Viande d'équidés 
SJ 
I. Zusammengefasste Ergebnisse 
Entwicklung der Fleischerzeugung der EWG nach Tierarten 
(Schätzung) 
I. Resultats récapitulatifs 













S / / 
/ 
50 IS 162 IS 
* * * » , 
63 19 






















" * , 
ν : 
t>'\ S S» 






*m^ * ' \ 
' 1 1 1 





I I I ' 
A S O N D , I 
SCHWEINE/PORCS RINDER /GROS BOVINS 
I. Zusammengefasste Ergebnisse 
Entwicklung der Fleischerzeugung der EWG nach Tierarten 
(Schätzung) 
1000 t 
I. Resultats récapitulatifs 








20 t t V 
ΐ Λ A « , . — 
- Ν , 
^-i. 
χ 
\ f \¿H Ν 
1.*·' >*«^ 
41 t 
1960 1962 1963 1964 1965 1966 
J F M A M j j A S O N D 
1966 
J F M A M \ ι y S Ο Ν 1 9 6 7 \ / 
KÄLBER/VEAUX I · SCHAFE UND ZIEGEN /MOUTONS ET CHEVRES EINHUFER / EOUIDES 
I. Zusammengefasste Ergebnisse I. Résultats récapitulatifs 
Fleischerzeugung der EWG nock Fleischarten 
in Tonnen 
Schätzung 
Production de viande de la CEE par catégorie d'animaux 
en tonnet 
Estimation 



























X I I 
Viertelja 
l - l l l 
I V - V I 
V I I - I X 







l -X I I 
2 3 « 100 
2 7 8 4 0 0 
278 tOO 
2 6 0 3 0 0 
2 6 1 2 0 0 
282 6 0 0 
1966 1967 
2 8 0 5 0 0 
2 4 7 700 
2 9 5 500 
2 6 0 4 0 0 
272 7 0 0 
2 7 0 100 
2 6 3 8 0 0 
2 9 6 6 0 0 
2 8 9 7 0 0 
' : ' 3 700 
318 1 0 0 


















1 626 noo 
I 76* œo 
1 717 700 
f tsjahr 
3 « 1 700 
ahr 
3 390 90(1 
1.2.0. Kalbfleisch/ 








4 8 8 0 0 
4 7 5 0 0 
59 6 0 0 
59 500 
66 6 0 0 
cc 300 
64 6 0 0 
6 " 600 
61 0 0 0 
58 c o o 
54 8 0 0 
1.0.0. Rindfleisch zus./ 
Total bovins 
2.0.0. Schweinefleisch/ 








2 3 9 9 0 0 
336 700 
3 3 8 8 0 0 
316 4 0 0 
316 7 0 0 
3 4 1 8 0 0 
1966 1967 
355 1 0 0 
380 3 0 0 
3 7 0 6 0 0 
3 8 9 5 0 0 
4 1 4 9 0 0 


















3 2 9 300 
2 9 5 2 0 0 
355 1 0 0 
319 9 0 0 
339 300 
336 4 0 0 
328 4 0 0 
366 2 0 0 
350 7 0 0 
7 / J I 700 
372 9 0 0 
345 700 
3 5 8 8 0 0 
317 300 
3 5 0 5 0 0 
344 3 0 0 
370 9 0 0 
342 9 0 0 
342 700 
381 7 0 0 



























1 0*5 300 
1 0B0 300 
1 026 600 
1 059 100 
1 0B7 300 
1 *12 300 
1 103 700 
1 053 000 
1 369*00 
1 423 803 
1 163 100 
1 137 200 
367 000 1 975 200 
2 125 600 
2 OR* 700 2 516 OOO 
2 *22 *0C 
2 586 900 
?2S 600 
709 gnu 
* 210 300 5 039 300 
* i m 800 * 933 *00 
3.0.0- Schaf, und 
Ziegenfleisch/ 
Viande de mouton 





16 7 0 0 



































4.0.0. Einhufer fleisch/ 
Viande tféquides 
0.0.0. Fleisch insg./ 
Total viande 
Moyenne mensuel le 
15 900 
15 6 0 0 
15 500 
15 6 0 0 
14 5 0 0 
13 0 0 0 
1966 1967 
6 7 8 600 
7 4 9 2 0 0 
7 4 0 2 0 0 
7 3 7 300 
7 6 2 3 0 0 




































9 3 4 OOO 
7 8 5 5 0 0 
8 1 4 8 0 0 
7 6 4 9 0 0 
8 0 4 OOO 
7 3 7 4 0 0 
7 3 8 4 0 0 
7 8 8 6 0 0 











2 187 700 
2 542*00 
2 53* 300 
2 306 300 
2 310 100 
S e m e s t r e 
82 201 
7* 000 
67 900 * 671 900 
* 730 100 
* 8*0 eoo 
Année campagne 
1*1 900 9 570 700 
A n n é e civile 
156 200 9*02 000 
14 
I. Zusammengefasste Ergebnisse I. Résultats récapitulatifs 
Entwicklung der monatlichen Fleischerzeugung und Voraitderunfen 
gegenüber dem entsprechenden Monot, Vierteljahr oder Halbjahr des Vorjahres 
Evolution de la production mensuelle de viande et variations par rapport 
aux mois; au« trimestres et aux semestres correspondants de l'année précédente 
^ \ ^ Produkt 
. < ~ ^ \ Produit 
Période ^ \ CEE D 
RINDER /GROS BOVINS 
F I I N Β L 
KÄLBER / VEAUX 
CEE D F I Ν Β L 
SCHWEINE/PORCS 
CEE D F I Ν J Β L CEE 
SCHAFE UND 
MOUTONS ET 
D F I 
ZIEGEN 
CHEVRES 
Ν Β L 
EINHUFER/EOUIOES 
CEE D F 1 Ν ! Β L 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Semestre |||£ x 100 
95 85 D0 

Teil II 
Fleischerzeugung nach Ländern 
Schlachtungen 
Partie II 
Production de viande par pays 
Abattages 
II. Fleischerzeugung noch Ländern II. Production de viande par pays 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 




























V I I 
















4 , 7 
7,1 
5,3 












V I I ­ I X 









l -V I 
































54? , n 
1967 
92,6 















1 3 2 , 1 
1 2 2 , 0 
1 1 0 , 1 
100 ,6 
124 ,9 
1966 1967 1966 1967 
ιο,ι 
























































2 5 , 1 
2 3 , 1 











1966/1967 1 3 2 , n 
Kalenderjahr 
l ­ X I I 1"1 , ° 
i 07 3,3 1 539,4 • 117,8 













II. Fleischerzeugung nach Ländern II. Production de viande par poys 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
\ . Land 
\JPoys 
Periode^\ 






















































l- l l l 
IV-VI 
V I I - I X 









l ­V I 





1966/19671 36 828 
V f l i > n j A . i f l k . y A Summe der Monate Kalenderjahr \ B Geschätzte Gesamten 
A 
B 


















































I T A L I A NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 




































) 2 489 
j 
j _ 
j 2 302 
) 
j _ 






) 2 006 
| 
l_ 
l 2 957 
Γ 
1 

































34 704 I 
Année civile Λ β ¿ 
330 632 








Durchnittsgewicht in kg 
Kalenderjahr 
Année civile 274 ,0 316 ,9 220 ,6 • 296 ,2 
al des mois 
limotlon annuelle 
Poids moyen en kg 
19 
II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.2. BULLEN /TAUREAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 StUck a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
\ ^ Land 
\ . Poy» 
Perioden. 





























X I I 
1 1 υ , 1 





1 3 7 , 3 
1 5 5 , 4 
1 4 3 , ­ i 
1 4 4 , " 
'. '. '3,5 














I V - V I 
V I I - I X 
X - X I I 
3 5 0 , 
4 0 5 , 1 
! ΐ ·>, ', 





l -V I 
V I I - X I I 
' ,^ ' 
?1° , ! 
" 6 1 , ι . 
Wirtschaftsjahr 





1 2 , 9 












1 3 , 3 
16,9 
16,2 









l ì , 4 





4 3 , 1 



























1 4 , 9 
12 ,7 


























































l - X I I 
: -,1)4,1 1 ° ° , 2 382,6 188,6 










II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.2. BULLEN/TAUREAUX 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
\ , Lond 
\Pays 
Periode^. 
D E U T S C H L A N D 
Monatsdurchschnitt 






















V I I 





























l­ l 11 
ιν-νι 
VI1- IX 















1966/19671 489 486 
l f * i i ­ . .» j—: ­k . J A­ Summe der Monote Kalenderjahr \ B Geschätzte Gesamter* 
A 
B 




Durchnittsgewicht in kg 
Kalenderjahr 














































































2 6 4 , 1 






























( 4 825 
> 
j _ 
ì. 4 082 
5 
J_ 
) 4 410 
Τ j_ 
( 5 642 
i 
i 































• 2 9 6 , 1 




Poids moyen en kg 
. 
21 
II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.3. KÜHE /VACHES 
a. Anzahl der Schlachtungen In 1000 StUcK a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
X . Land 




































































































































































































5 • 266,7 
Kalenderjahr 













II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.3. KÜHE/VACHES 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
N. Land 
\ P a y s 
PeriodeN. 
D E U T S C H L A N D 
Monatsdurchschnitt 




















































l- l l l 
IV -V I 
V H - I X 















1966/19671 378 217 
! / _ , . _ Λ : _ L _ / A. Summe der Monate 
Kalenderjahr \ B Geschätzte Gèsamterz 
A 
Β 




Durchnittsgewicht in kg 
Kalenderjahr 


























































i o 537 
11 035 
io 559 

























1967 1966 1967 
5 o7¿ 

















( 5 617 
Γ j _ 
) 5 367 
Γ 
ι 
Ι 5 4ο4 
Γ 
Ι 
Ι 6 2Ö3 
Γ 
ι 
Ι 6 057 
! . 
} 
) 6 215 
"Γ 
ί 


















116 • 72 057 
A „ » . 1 ƒ A Total des mois 






Poids moyen en kg 
• 269 ,8 -
23 
II. Fleischerzeugung noch Ländern II. Production de viande par pays 
1.1.4. FARSEN /GENISSES 














6 6 , 7 
79 ,2 
6 3 , 0 
74 ,4 
6 3 , 1 
67 ,7 
1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
18 ,7 
1 4 , 9 


























































I V - V I 
V H - I X 



















4 6 , 1 
Halbjahr 
l -V I 
V I I - X H 
347,0 
465,8 




1966/1967 834,6 • • • 183,5 
Kalenderjahr 
l - X I I 812,8 . , . 182,0 










Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.4. FARSEN/GENISSES 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
\ Land 
\ ;Pays 
Period B \ 
D E U T S C H L A N D FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE L U X E M B O U R G 














16 I 6 4 
















































) 3 253 s 
1 
\ 3 626 
S 
J 
j 4 O07 
Τ 
j _ 
( 3 667 
Y 
J 
| 3 315 
j 
{ 





M I I 
IV -V I 
V I I - I X 























V I I - X I I 
83 737 
110 229 
89 619 • • • 20 554 
23 737 
21 004 • 
Wirtschaftsjahr Année campagne 
1966/19671 199 848 • • 44 742 1 
i T f l U . ^ . . ! . ! . . J A. Summe der Monate . . . . . ƒ A. Total dei mois 
Kalenderiahr \ B Geschätzte Gísamterzeugung Année Civile \ B E , l í m „ „ o n „„„uelle 
A 
Β 














Durchnittsgewicht in kg Poids moyen en kg 
Kalenderjahr 
Année civile 238,6 • • • 243 ,4 • 
25 

II. Fleischerzeugung nach Ländern II. Production de viande par pays 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber)/GROS BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tiles 
>* Land 













































M I I 
IV­VI 
VII­IX 




























































































































































































/ 65,0 Γ 
J _ 

































































II. Fleischerzeugung nach Ländern 
Entwicklung der Rindfleischerzeugung nach Ländern 
1000 t 
II. Production de viande par pays 









< _ * _ · , 
· · 
^r.^i^s «eir* 
I960 1962 1963 1964 1965 1966 
— e s s a — I DEUTSCHLAND «■«■ — — — 




F M A M J J 
1967 
— · NEDERLAND 




Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber)/GROS BOVINS 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
^ v Lond 
N. Pays 
Periode N. 
D E U T S C H L A N D 
Monatsdurchschnitt 
I 9 6 0 
I 9 6 2 
I 9 6 3 
I 9 6 4 
1965 





91 8 6 7 
6 ö 075 
84 926 
90 775 















7 8 5 5 0 
97 2 3 9 
7 8 525 
82 8 1 9 
8 0 945 
8 1 205 
9 3 7 0 3 
92 7 4 9 
1 0 3 1 2 3 
1 1 1 002 
94 O64 
97 6 5 6 
8 3 576 
87 0 2 9 
8 8 590 
8 9 6 1 6 
8 1 8 6 6 










2 7 1 I 6 5 
242 2 8 9 
2 6 7 6 5 7 
308 1 8 9 
268 2 6 1 





5 1 3 454 
575 846 
528 5 3 3 
Wirtschaftsjahr 
1 9 6 6 / 1 9 6 7 | 1 104 379 
l r « i a « ^ « , ! « k - / A · Summe der Monate 
Kalenderjahr \ B G e s c n o t ! , e Gesamten 
A 
Β 
f χ 100 
1 089 300 
L 0 6 9 300 
IOO54 
Durchnittsgewicht in kg 
Kalenderjahr 




6 3 3 
358 




1 9 6 6 
8 3 408 
75 344 
8 9 0 6 1 
78 7 6 0 
81 167 
8 3 0 5 4 
76 2 2 2 
8 4 4 0 9 
8 3 2 2 0 
87 0 3 0 
91 950 
84 1 6 3 
247 6 1 3 
242 9 8 1 
2 4 3 8 5 1 
2 6 3 1 5 1 
49Ο 7 9 4 
507 0 0 2 
1 0 2 ; 
eugung 
997 796 
5.295 0 0 0 ) 
n,ofo 
2 9 1 , 6 
369 
340 
1 5 0 
1 9 6 7 
92 0 6 6 
79 625 
87 505 
8 5 4 9 5 
Ö9 6 6 6 
62 3 6 3 





2 5 9 196 
257 7 4 4 
269 868 
516 9 4 0 
942 
ITALIA 
37 2 6 3 
49 6 5 3 
45 6 9 1 
41 514 
41 2 3 1 
46 6 7 9 
1 9 6 6 1 9 6 7 
43 6 8 6 
39 621 
48 249 
46 6 2 0 
50 582 
49 O64 
50 5 8 3 
56 4 9 6 
51 9 7 2 
49 4 5 0 
47 1 9 0 
50 334 
49 320 
44 0 3 0 
51 4 5 0 
50 2 1 6 
55 172 
•51 7 3 3 
50 4 6 8 
56 369 
52 365 
1 3 1 755 
146 465 
150 9 5 3 
146 9 7 3 
144 7 9 9 
157 122 
159 2 2 1 
278 220 
305 926 
3 0 1 9 2 1 














15 1 5 0 
17 8 2 5 
15 6 5 0 
16 675 
15 175 
15 3 5 0 
19 0 0 0 
19 275 
19 775 
22 3 0 0 
20 2 0 0 
49 150 
47 5 0 0 
53 625 
$2 275 
96 6 5 0 
115 90c 












18 6 5 0 
17 225 




15 6 5 0 
20 O25 
19 4 2 5 
21 775 
54 525 
51 0 7 5 
55 1 0 0 
105 6 0 0 
500 





15 4 1 0 
15 333 
16 b75 





7 5 3 
0 0 0 
1966 1967 
Mois 
_ j _ 
\ 15 6 2 3 
) 
\ 
( 16 5 0 7 
5 
j 
\ 16 9 7 3 
) 
} 
ï 17 398 
Í 
]_ 
( 16 96O 
> 
]_ 
Ì 1 8 1 2 9 
j 
) 
| 17 167 Γ 




7 6 3 
658 
7 5 9 
6 5 3 
6 1 6 
1 0 1 5 
820 
6 6 9 
1 0 0 7 
6 1 3 
9 7 1 
6 6 5 
6 8 0 
8 3 8 








52 1 9 3 





2 4 3 0 
2 704 
2 7 9 1 
2 604 
2 993 
Semes t r e 
96 9 9 1 
1 0 3 112 




208 377 10 529 
,. „ · - : . . ; , _ ƒ A. Total des mois 




9 6 9 3 
9 6 0 0 ) 
96,9°/ί 
Poids moyen en kg 
2 7 3 , 6 2 6 5 , 6 
29 

II. Fleischerzeugung noch Ländern II. Production de viande par pays 
1.2.0. KÄLBER/VEAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
^ ^ Land 
X . Pays 
Periode^K 
D E U T S C H L A N D FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE L U X E M B O U R G 









1 7 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 7 9 , 5 
1 5 7 , b 
1 3 4 , 0 
1 4 0 , υ 
1966 1967 
3 7 2 , 0 
3 9 7 , 0 
3 o o , o 
3 5 4 , 3 
3 4 7 , 6 
3 5 3 , 6 
1966 1967 
6 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 4 
7 7 , 7 
7 2 , 3 
8 9 , 4 
1966 1967 
6 1 , 2 . 
6 u , 4 
75,4 
59,7 
6 0 , 8 
6 3 , 1 
1966 1967 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 0 
1966 1967 
1 , 2 
1 ,0 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 9 















1 3 4 , 6 
1 2 9 , 1 
1 5 ? , 6 
1 5 5 , 2 
1 7 3 , 7 
1 5 0 , 3 
1 3 3 , 7 
1 4 6 , 5 
1 2 1 , 8 
1 2 5 , 2 
1 1 8 , 4 
1 3 2 , 8 
1 4 1 , 6 
1 2 6 , 0 
1 5 5 , 9 
1 3 2 , 1 
1 7 9 , 2 
1 3 7 , 7 
1 2 8 , 5 
1 3 0 , 5 
1 0 8 , 8 
1 2 3 , 9 
1 0 - , 4 
3 1 2 , 2 
3 0 3 , 2 
3 7 2 , * 
3 5 7 , 6 
4 0 6 , 2 
3 9 8 , 7 
3 7 0 , 9 
4 0 0 , 7 
3 5 1 , 0 
3 4 1 , 0 
3 2 5 , 2 
3 0 3 , 7 
3 3 7 , 5 
3 1 2 , 9 
3 7 2 , 0 
3 7 6 , 2 
4 4 5 , 7 
4 1 0 , 1 
4 0 5 , 2 
4 1 9 , 4 
3 5 5 , 3 
3 6 9 , 5 
332 ,4 
7 9 , 2 
7 9 , 7 
9 8 , 6 
8 4 , 8 
8 9 , 9 
9 2 , 2 
93,9 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 1 
3 2 , 4 
8 9 , 9 
8 3 , 0 
7 8 , 2 
97,9 
97,6 
1 0 7 , 3 
9 4 , 0 
9 1 , 4 
9 o , 5 
8 7 , 5 
2 0 , 2 
3 1 , 0 
8 3 , 0 
9 3 , 9 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
8 1 , 0 
8 7 , 1 
69,5 
5 2 , 1 
4 3 , 6 
4 6 , 3 
4 2 , 8 
4 7 , 6 
8 9 , 8 
6 1 , 3 
5 7 , 9 
6 2 , 0 
1 0 0 , 8 
9 0 , 9 
6 5 , 1 
5 7 , 8 
) 
) 1 8 , 6 r~ 
]_ 
) 2 3 , 4 Γ 
j _ 
; 2 2 , 9 
) 
]_ 
) 1 9 , 1 Γ 
) 
) 1 9 , 8 1 
]_ 
) 2 2 , 7 V 
j 
; 2 1 , 6 
j 
o,5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
o,5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
o,5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
Vierteljahr Trimestre 
l - l l l 
IV-VI 
V i l - I X 
X - X I I 
4 2 2 , 3 
4 7 9 , 7 
4 0 2 , 0 
3 7 6 , 4 
4 2 3 , 5 
4 4 9 , 0 
3 6 7 , 8 
9 8 8 , 0 
1 1 6 2 , 5 
1 122 ,6 . 
969,9 
1 0 2 2 , 4 
1 2 3 2 , 0 
1 1 7 9 , 9 
2 5 7 , 6 
2 6 6 , 9 
2 9 0 , 0 
2 5 8 , 4 
2 5 9 , 1 
2 9 8 , 9 
2 7 5 , 4 
1 3 4 , 2 
2 4 3 , 9 
2 3 7 , 6 
1 4 1 , 9 
1 8 0 , 2 
1 8 1 , 2 
2 5 6 , 7 
55,8 
7 0 , 1 
6 8 , 7 
5 7 , 4 
59,5 
6 8 , 2 
6 4 , 8 
1 ,9 








V i l - X l l 
9 0 2 , 0 
7 7 3 , 4 
8 7 2 , 5 2 1 5 0 , 5 
2 0 9 2 , 5 
2 2 5 4 , 4 5 2 4 , 5 
5 4 8 , 3 
5 5 7 , 9 3 7 8 , 0 
3 7 9 , 5 
3 6 1 , 3 1 2 5 , 9 
1 2 6 , 1 
1 2 7 , 7 4 , 0 
2 , 6 
3 , 2 
Wirtschaftsiahr A n « · · campagne 
1966/1967 1 6 5 0 , 9 4 3 4 6 , 9 1 1 0 6 , 3 7 4 0 , 9 2 5 3 , 7 5,8 
Kalenderjahr A n n ' · c l v " · 




II. Fleischerzeugung nach Ländern 
Entwicklung der Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
II. Production de viande par pays 









19 60 19 
' " ■ ' " • " e 
. ^ ' 
62 19 
- · . 
63 19 




_ _ . 




► · · 





































A S O N D 
• 
_ 










> , ^ " 





« ^ r 
1 
1967 
· · M#w • ^ 








Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
1.2.0. KÄLBER/VEAUX 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en corcasse en tonnes 
>s^ Land 




























































Kalenderjahr { § ; & 
A 
B 





































































































































































































l 1 873 
) 
] 
Ì 1 577 
) 
]_ 
I 1 622 
Γ 
j _ 
( 1 675 
) 









































































^en en kg j 
33 
II. Fleischerzeugung noch Ländern II. Production de viande par pays 
1.O.O. RINDER (einschl. Kälber)/BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tetes 
^ \ Land 
























































































































































































































| 84,9 V 
]_ 




















1966/1967 5 707,7 7 8 >3,0 3 784,9 1 560,5 
Kalenderjahr 




















































Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
'1.0.0. RINDER (einschl. Kälber)/BOVINS 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en carcasse en tonnes 



























































1966/19671 1 21 
Kalenderjahr {g; I S 
A 
B 






Année civile 209,2 
0 6 8 


































































1 36O 24Ö 
euQung 
L 321 359 






















































































2 ° 5 
977 
765 
5 9 0 





























( l b 391 t" 
j 
(18 647 t~ 
_ j _ 
| l 8 975 
T" 
]_ 
! 18 582 
Γ 
j _ 
( 20 0u3 
) 
! _ 







































































II. Fleischerzeugung nach Ländern II. Production de viande par pays 
2.O.O. SCHWEINE/PORCS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'obattoges en 1000 têtes 
N. Land 














































































































































































1 277,9 V 
_ j _ 











) 304,8 Γ 
! 






















































































11 426,8 3 9] 0,2 6 468,5 3 607,1 
ahr 


















II. Fleischerzeugung noch Ländern 
Entwicklung der Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
1000 t 
II. Production de viande par pays 
Evolution de la production de viande de porcs par pays 
1960 1962 1963 1964 1965 1966 
■ » — υ " " DEUTSCHLAND ■ ■ ■ « « ■ ι 
(Schätzung) einschl. Köpfe 
FRANCE · 
(estimation) y compris tetes 
(Schätzung) 
ITALIA ι · NEDERLAND 
II. Fleischerzeugung nach Ländern II. Production de viande par pays 
2.0.0. SCHYVEINE/PORCS 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en carcasse en tonnes 
\ . Land 
^\Pdy* 






















































I I 2 9 213 
1 104 592 
Wirtschaftsjahr 
1966/19671 2 246 
Kalenderjahr {*; | S 
A 
Β 
f χ 100 
2.233 Ö05 





























































































































































































< 21 777 
) 
! 
t 22 392 
Γ 
]_ 
( 22 123 
ί 
j 
( 23 m 
Γ 
j 
Ì 24 647 
> 
ι 
ì 24 022 
) 
ΊΓ_ 




































































6 5 , 2 $ 




II. Fleischerzeugung noch Ländern II. Production de viande par pays 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 teles 
N. Land 
\ P a y s 
Periode^v 











4 4 , 6 
4 6 , 0 











V I I 






























I V - V I 
vii-ix 









5 0 4 , 1 

















































































































l -V I 
V H - X H 
203,2 
245,1 
194,9 3 231,7 
3 1 8 2 , 2 
3290 ,8 2 4 1 5 , 2 
2268 ,3 




8 , 6 
ο ,υ 
6 , 9 



















1 5 ' 2 Γ 
Ι 















l - X I I 448,3 
6 473,0 4 830,1 ' 3 8 1,5 
6 4 1 3 , 9 4 6 8 3 , 5 375,4 
101,1 
93,7 
















II. Fleischerzeugung nach Ländern 
Entwicklung der Schaf- und Ziegenfleischerzeugung nach Ländern 
II. Production de viande par pays 












· · · · 
/i: 
I960 1962 1963 1964 1965 1966 
— — ■ DEUTSCHLAND «■■■«■■ι 
J F M A M J J A S O N D 
1966 






· · · · · · · ITALIA 
(estimation) 
• ■»»■ · s«»« · NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande par pays 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en carcasse en tonnes 
X. Land 
X . Pays 
Periode^v 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 



















































































































































































































4 712 50 748 
53 304 
51 853 19 575 
19 433 
20 809 2 175 
7 000 
2 200 849 
1 173 
986 
Wirtschaftsjahr Année campagne 
1966/19671 io 865 105 157 40 242 9 200 9 159 
ν ι ΐ - η » ι - » !# · ί . . J Α- Summe der Monate . . . . _. ., ƒ Α. Totol des mols 
Ka lender jahr \ B G e ! C n 0 - , z t e Gèsamterzeugong A n n · · Civile { B . E„ imot ion annuelle 
A 
Β 



















Durchnlttsgewlcht in kg Poids moyen en kg 
Kalenderjahr 
Année civile 24,8 16,2 8,3 24,4 21,6 , 
43 

II. Fleischerzeugung nach Ländern Production de viande por pays 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
a. Anzahl der Schlachtungen In 1000 StUck a. Nombre d'abattages en 1000 tiles 
N. Land 
\ P a y s 










6 , 6 













V I I 




























FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 
2 7 , 4 
2 7 , 1 
27 ,5 





















































2 2 , 0 
22 ,2 
4 , 4 




































} 2,9 Y 
j 
j 2,5 
Γ j _ 
\ 2 '4 
) 
1 · 2 ' 4 
} 




Γ j _ 
( 2 ,0 
Y 
Vierteljahr 
l-l l I 
ιν-νι 
V I I - I X 























4 , 8 
. 5,4 
5,6 











I -V I 

















254 ,4 243,0 19,8 
294,7 244,7 21,2 
27 ,4 
30,8 
















Jl. Fleischerzeugung nach Ländern 
Entwicklung der Einhuferfleischerzeugung nach Ländern 
II. Production de viande par paya 
Evolution de Ια production de viande d'équidés par pays 
1000 t 
A 
^ ^ * 
t -*-t t 
7.5 
\^ <*· 
% t i v 
% % 
1. ■»•»r \.~*y 




• · · · 
2.5 
• t · 
• I I 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 
1960 1962 1963 1964 1965 1966 1966 1967 
DEUTSCHLAND FRANCE LIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
Fleischerzeugung nach Ländern II. Production de viande par pays 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en carcasse en tannes 
^ v Land 1 









































































1966/19671 7 786 
i r « i e« j« - :« i—ƒ A-Summe der Monate 
Kalenderjahr \ B Gescheute Gesamter* 
A 
Β 




Durchnittsgewicht in kg 
Kalenderjahr 

















































































































































































































Poids moyen en kg 
• 
47 
II. Fleischerzeugung nach Ländern il. Production de viande por poys 
0.0.0. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT/ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS 
b. Schlachtgewicht in Tonnen b. Poids en cercasse en tomes 
N ^ Land 
^ \ P ° y s 
Period e ^ . 










2 4 6 0 4 0 
274 335 
277 452 
¿ ¿ 2 4 0 1 
264 5 9 3 
2 6 7 iii· 
1966 1967 
l ë ' 9 
Ι9Ο 
165 
l i l 
1 9 1 
















276 b 2 0 
313 384 
262 512 
2 7 6 646 
253 578 
245 690 
275 0 3 3 
2 6 1 604 
29Ö 5 3 8 
332 082 
327 1 6 1 
326 948 
2Ò3 59'6 
¿ 9 3 6 9 1 
204 357 
286 2 9 3 
2 5 7 537 
2 6 0 0 0 8 






2 1 0 524 
192 ¿ 3 3 
204 7 5 6 
202 2 6 6 
166 799 
2 0 3 745 
2 0 c 0 7 0 
2 0 7 2 6 0 
207 2 5 8 




VI H Χ 
X - X I I 
912 103 
794 93o 
7 8 3 327 
957 7=1 
904 435 
8 3 0 1 6 7 
607 145 
5 ¿ 1 2 4 4 
5°9 675 
5 9 0 614 
s 0 > 726 
Halbjahr 
l-VI 
V l l - X l l 
1 707 0 3 9 
1 7 4 1 1 0 8 
1734 ο22 1 1 6 0 9 1 9 










91 I 9 4 
92 4 4 0 
91 4 2 1 









2Cc 26 3 
1.-4 5 2 8 
2C7 4 4 7 
2 0 5 5 7 6 
2 2 3 2 9 7 
2 0 6 6 2 8 
2 0 7 1 9 3 
2 2 0 4 3 2 
214 6'94 
234 703 
2 2 ? Î 2 2 
1 
1 5 7 7 9 1 1 152 300 
92 395 95 971 
66 0 5 6 ' ?2 9 9 6 
79 Cfil 6 4 5 2 7 
6 1 3 3 1 ' 91 0 1 5 
7 9 425 . S i 9 9 1 
SO ¿ I B 
So 318 
66 7 6 2 
«2 ¿ 5 0 
95 C30 
1 4 1 2 7 3 
63 -09Ï 
6 9 5Γ.4 
9C '.923 
5 ? C25 
57 575 
¿S 2 2 5 
¿5 175 
» 7 5 7 5 
» ? 5 2 5 
£ S »5© 
75 5 2 5 
72 ?D© 
7 0 4 Î J E 
7 3 2 5 2 
» = ¿ 2 5 
60C 2 5 6 
s 3 5 701 
¿42 J ! ? 
336 242 
2 4 1 ¿36 
3 4 1 2iv 
2 5 9 933 
2S7 4 1 6 2 ¿ 3 5 9 ? 
32= " 5 7 
■ 
2 ¿ 5 62 ; , 
2 0 2 6 7 5 
21.7 27» 
6 = 3 
7 1 : 
3 t » 
Ci'-;. 
Γ 4 2 





» 2 0 7 ; 
7 2 1 2 5 
6 « 5»ού 





2E2 7 3 0 
2 2 7 3 75. 
2 1 2 3 7 5 
1 235 959 
1 2 0 0 342 ¡ 
Wirtschaftsjahr 
1966/1967| 3 475 730 2 ¿ 3 
k-n i—w4..-¡nh, I A Summe der Monote 
Kalenderjahr ^ B c , ( S U l t , . , t eitamUTwueuno, 
A 
Β 
f χ 100 
3 44S 147 
3 448 147 
ιοοΐ 
5É>C ~ 5 j » 2 , a t a 
5-Ï-, i™, 
3 6 5 :,3Œ 4.D7 57Í5 
4 2 9 45Æ' ¡ 
o 3C1 j 1 167 3 ~ ¿ 3 7 
ï 3 8 1 2 o l ¡ 
3 300 ¿00) 
7 2 , 0 * 
L i t * 25_i 
11-9 vo) 
! a~-3°« 
6 1 7 95.2 
617 »i 'E 
1110$ 









L U X E M B O U R G 
Moyenne 
- = ■ 
- t -
. » 4 











} i L " 7 
s 
i 
J 41 »CC 





!{ 44 1<ε4 Ι ί 
1 l j 4 1 7 3 7 
ï } 




1 li 1B4 
1 
2 2 0 3 Í 2 
1 4 4 -,22 
125. 21-9 
1 2 5 ì l i 
2 4 5 3 t 4 
ï 5:5 
1 5?L. 
1 r 2 î 
1 » ¿ J 
1 r.5,1 
2 4 9 c 
2 5/62 
1 7 9 ^ 










i' 2 7 1 
1 7 3 2 
1 ? 5 i 
1 6 Ï 3 
1 6 5 1 




2 2 Î 2 
1 » 3 4 
1 » 1 4 i 
l i ¿ ' 42 ; 
1 3 4 2 5 1 
5 302 
4 ? 74 
135 737 J 5 «M 
f »221 
2»7 417 
25»4 5 Ä ' ; 
5-21 
ΑτιτβΒί 
4 9 ° 6 6 3 ! 
(525 TWOj 
9 5 , 1 * 
2 2 ¿ 7 é 
m ¿Φ5 
Atme» 
737 1 ZI 
_ , ^ ff * tTitnil iota, itmœ 






5 7 û i 
5 5S3 
S<uiiwfsltn% 
1 1 43® 
ooirannaie; 
i&i 
α 
48 


